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Список сокращений
АВ — Археологические вести.
АВУ — Археологічні відкриття в Україні. К.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АИМ — Археологические исследования в Молдавии. Кишинев.
АКМ — Археологические культуры Молдавии. Кишинев.
АМА — Античный мир и археология. Саратов.
АН — Академия наук.
АО — Археологические открытия в СССР. Москва.
АПУРСР — Археологічні пам'ятки УРСР. Київ.
БС — Боспорский сборник. М.
вди — Вестник древней истории. М.
ВОГУ — Вісник Одеського університету ім. 1.1. Мечнікова. Одесса.
ВОКК — Вісник Одеської комісії краєзнавства. Одесса.
Вестник РФФИ — Вестник Российского Фонда Фундаментальных исследований. М.
ВУАН — Всеукраинская академия наук.
ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры.
ГАОО — Государственный архив Одесской области.
ГИМ — Государственный Исторический музей.
ДАОО — Державний архів Одеської області.
ДБ — Древности Боспора. Москва.
ДЩЭ — Дунайско-днестровская экспедиция.
ДП — Древнее Причерноморье. Одесса.
ДПБ АН УРСР — Державна публічна бібліотека АН УРСР.
ДСПК (СППК) — Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.
жмвд — Журнал Министерства внутренних дел.
ЗОАО — Записки Одесского археологического общества. Одесса.
3(И)ООИД — Записки (Императорского) Одесского общества истории и древностей.
ИАК — Известия Археологической комиссии. СПб.
ИИМКРАН — Институт истории материальной культуры Российской академии наук. Л.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии. Москва.
КСИААНУССР — Краткие сообщения Института археологи АН УССР. Киев.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
КС ОАО — Краткие сообщения Одесского археологического общества. Одесса.
КС ОГАМ — Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея.
ЛКСМУ — Ленінська комуністична спілка молоді України.
МАПЛ — Матеріали з археології Північного Причорномор'я. Одеса.
МАР — Материалы по археологии России. СПб.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья.
МВД — Министерство внутренних дел.
МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
МДАСУ — Матеріали та дослідження по Археології Східної України. Луганськ.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.
НАИАНАНУ — Научный архив Института археологии НАН Украины. К.
НАН Украины — Национальная академия наук Украины.
НБНАН — Наукова бібліотека Національної академії наук України.
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НБУВ — Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского (Киев).
Н ІБ А УУРС Р — Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР.
НЭ — Нумизматика и эпиграфика.
OAK — Отчет Археологической комиссии. СПб.
ОАМ — Одесский археологический музей.
ОАО — Одесское археологическое общество.
ОГУ — Одесский государственный университет им. И.И.Мечникова.
03 — Отечественные записки.
ОИАМ — Одесский историко-археологический музей.
(И)ООИД — (Императорское с 1872 г.) Одесское общество истории и древностей.
ПАВ — Петербургский археологический вестник. СПб.
ПИО — Проблемы исследования Ольвии.
РА — Российская археология.
РГНФ — Российский государственный научный фонд.
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив (Москва).
РНБ — Российская Национальная библиотека (Москва)
СА — Советская археология. М.
САИ — Свод археологических источников.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Л.
CM — Совет Министров.
СППК (ДСПК) — Старожитності Північного Причорномор'я і Криму. Запоріжжя.
Тр. ГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
Тр.ГЭ, ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Л.
тдк,тд — Тезисы докладов конференции.
Тр.ИЯМ — Труды Института языка и мышления АН СССР. Л.
Тр. СА РАН — Труды секции археологии Российской академии.
УТОШ К — Українське товариство охорони пам'яток історії та культури.
АН — Archaeologia Hungarica. Budapest.
BAR. Int. Ser. — British Archaeological Reports. International Series. Oxford.
BRGK — Bericht der Romisch-Germanischen Kommission. Berlin.
DHA — Dialogues d'histone ancienne.
EA — Eurasia Antiqua. Mainz am Rhein.
JDA! — Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts.
MCA — Materiale $i cercetRri arheologice. Bucure$ti.
PBA — Proceedings of the British Academy.
PBF — Prahistorische Bronzefunde.
RPRP — Reports of Prehistoric Research Projects.
S.N. — Seria Noua.
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